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荷安柏：大約 10 年前，我任職於紐約市人權委員會的愛滋歧視小組（AIDS Discrimination 






















民權運動的組織工作，從未把私生活看成組織工作的構成要素。但是現在我們已經學	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  146	   這場對話是 1999 年 4 月 30 日在辛尼帕爾於紐約大學的辦公室中進行的。	  





  美國勞工聯合會－產業工會聯合會（AFL-CIO, The American Federation of Labor and 









































































愛滋感染狀態就應該被屏除在組織工作之外。也許某些工會會採取一種比較開明的「	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  147	   譯按：1998 年成立於芝加哥，是一個由非裔個人與組織構成的基層網絡，旨在提
倡進步的社會正義、種族平等、經濟正義	  
	           《新自由主義下的新道德》研討會 NEO-MORALISM UNDER NEOLIBERALISM INTERNATIONAL CONFERENCE 	   250 




































辛尼帕爾：這就是所謂「正常」（normalcy）的謊言。 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  148	   1987 年開始，洛杉磯的 7 萬 4 千名居家照護工作者透過國際服務業工會的支持，爭取
成立工會，1999 年 2 月獲得勝利，贏得代表權。	  











































































展令人深思，因為它徹底反轉了我們從老舊的絕大多數是白種男人的新左派那兒聽到	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  149	   麥可．戴維斯，〈為何美國的勞動階級有所不同〉，收錄於《美國夢的囚犯：美國勞動
階級史中的政治與經濟》。Mike	  Davis,	  “Why	  the	  U.	  S.	  Working	  Class	  Is	  Different,”	  in	  
Prisoners	  of	  the	  American	  Dream:	  Politics	  and	  Economy	  in	  the	  History	  of	  the	  U.	  S.	  Working	  
Class	  (New	  Work:	  Verso,	  1986).	  150	   譯按：John	  Sweeney 於 1995-­‐2009 擔任 AFL-­‐CIO 主席。	  














































  最近，我一直在從事婦女的愛滋病預防工作，在男同志健康救援中心（Gay Men's 





































































	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  151	   譯按：1936 至 1937 年美國汽車工人聯合會〔United	  Auto	  Workers〕在通用汽車公司
大廠所在的密西根州 Flint 市，以突破傳統、靜坐佔據工廠的方式，對抗其雇主通用汽車
公司。最後在州長調解下達成協議，獲得公司承認，開啟工會主導的新紀元。	  














































































從全球的角度來思考階級問題。目前，世界正環繞著種族、性傾向與性別等議題進行	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  152	   affirmative	  action，譯按：指美國政府機構、企業和學校優先雇用或錄取少數民族、女
性等弱勢族群以反制歧視的積極行動。	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